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 АННОТАЦИЯ 
 
магистерской диссертации на тему: «Повышение эффективности управления 
промышленным предприятием». 
Теоретическая часть работы связана с актуальными для Компании вопросами о 
необходимости комплексного и глубинного подхода к повышению эффективности. В 
теоретической части исследованы методы повышения эффективности и инструменты 
ПС. Обзор и сравнение этих методов пригодятся компаниям, начавшим заниматься 
повышением эффективности и внедрением ПС. 
Для проведения аналитической работы (анализа), во второй главе диссертации 
использованы методы, изученные в первой главе.  
Перед анализами были поставлены следующие задачи: 
- Проанализировать состояние внутренней среды организации; 
- Оценить развитость ПС 
Анализ внутренней среды компании был проведен по методике 7S. По результатам 
сделаны выводы и предложены направления для улучшений. На основе оценки ПС была 
построена диаграмма и таблица, показывающие уровень внедрения инструментов ПС. 
Исходя из выводов и предполагаемых направлений, сделанными во второй главе, в 
третьей главе был сгруппирован и определен комплекс предложений по улучшениям: 
1. внедрение Системы управления критическими операциями (развитие и оценка 
навыков, разработка инструкций и …); 
2. оптимизация организационной структуры - снижение уровней управления, 
устранение дублирования, передача непрофильных и низкоквалифицированных 
функций; 
3. упрощение вспомогательных процессов и взаимодействия (снижение бюрократии 
и упразднение отчетности); 
4. совершенствование мотивации за участие в улучшениях; 
5. проведение кайдзен-сессии (штурм-прорывы) для комплексного решения проблем 
подразделений 
Руководство осознает, что необходимо повышать эффективность управления 
предприятия. В связи с этим определяет векторы развития по повышению 
эффективности. Повышение эффективности становится частью системы управления и 
на поддержание этого направления нацелена эта диссертационная работа. 
Теоретическая, аналитическая и практическая проработка велась по всем актуальным 
направлениям. Положения гипотезы подтверждены. Поставленные в начале работы 
задачи выполнены во всех аспектах. Поставленная цель достигнута – определены 
дальнейшие пути развития. За рамками диссертации осталось несколько идей по 
улучшению системы управления. Тем не менее, диссертационная работа представляет 
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